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BOSTON UNIVERSITY 
SCHOOL OF FINE & APPLIED ARTS 
DIVISION OF MUSIC 
LARRY TYNES, Conductor 
Royal Fanfare 
Motet 
Josquin DesPres (d. 1521) 
Canzona Quarti Toni Giovanni Gabrieli (d. 1612) 
Capriccio Giovanni B. Vitali (d. 1692) 
Grave, Largo, Vivace, Largo, Presto 
BRASS CHOIRS 
Motet in the Ita lian Style 
March with Trumpe t s (1957) 
lntrada , Symphony #2 (1958) 
Johann H. Schein (d . 1630) 
William Bergsma 
Frank Erickson 
Bill Johnson , Conductor 
Liturgical Music for Band (1967) 
Martin Mailman 
I. Introit II. Kyrie I ll. Gloria IV. Allelu ia 
American Overture for Band (1955) 
Joseph W. Jenk ins 
THURSDAY, APRIL 17, 1969, 1:00 p.m. 
CONCERT HALL, 855 Commonwea lth Avenue 
PERSONNEL ALTO SAX 
Marc Gosciminski (9 
-
FLUTE Myrna Ross 
Charlotte Hobby Walter Lee 
Jayna McLaughlin TENOR SAX 
Shelle Frazier David Robbins 
Francesca Ehrenclou 
Priscilla Hamilton FRENCH HORN 
Marian Frederick Jan ice Lieberman 
Linda Kurtz Jane Shoemaker 
Barbara Rudy Stewart Armstrong 
Roberta Davis 
OBOE 
Victoria Young TRUMPET 
Linda Leonard Ken Moulton 
Bob Peterson 
BASSOON Jim Damoulakis 
Donna Schwartz 
Linda Lillibridge 
Sebastian Bonauito 
Bill Johnson 
Mary Dehn Tom Wormwood 
Carol Barsi Dave Carpenter 
CLARINET Diane Musgrove 
Amy Stark Vincent Genovese 
Ron Johnson Terry Weddleton 
Richard Blair Steve Babineau 
Steve Nolan Joe Hammond 
-
Ed Evenson Alan Ross 
-
Brian Vieira Don LaPlante 
Rosanne Cooperman Tom Erickson 
Leslie Trowbridge Harvey Bronstein 
Mike Edelstein John Loveless 
David Gonsiorowski Nathan Randal I 
Martha Battenfeld TROMBONE 
BASS CLARINET Carol Davis 
Stan Soloman John Maclean 
Pam Silverman James Barrett John O'Toole 
Richard McGerrow 
Robert Krivi 
BARITONE 
Bill Close 
Ira Taxin 
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...; Mike Nowak 
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Norma Levine 
a. 
~ Debbie Nelson 
(!I Arnold Thorner 
